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Könyvismertetés
A város múltja, jelene és jövője





Enyedi György akadémikus (1930-2012) utolsó, szintetizáló munkája a 
városfejlődés, az urbanizáció jellegzetességeit, társadalmi-gazdasági összefüggéseit 
vizsgálja. Képessége egyedülálló abban, hogy egyfajta globális személettel közelítve 
meglátta és rendszerbe foglalta a városfejlődés szakaszait és a szakaszok ismérveit. 
Ez a könyv, amely terjedelmét tekintve nem tartozik az óriások közé, tartalmát 
illetően azonban mégis óriás. Megalapozta ezt a szerző kivételes tehetsége és 
széleskörű nemzetközi tájékozódása. Elsősorban az Egyesült Államok egyetemein 
dolgozott, de kifejtette tevékenységét a francia, lengyel, orosz, cseh, japán 
egyetemeken és különböző nemzetközi szervezetekben is.
Személyes hangú előszavában írja, hogy a városok fejlődését, különböző típusait 
a „hosszú folyamatok” lefolyásán keresztül ismerteti, s ezzel felülemelkedik a gyors, 
népszerű, sokszor megalapozatlanul lényegesnek tűnő jelenségeken, s a történeti 
szemlélet biztosítja az igazán fontos tendenciákra, típusokra való koncentrálást.
Megfogalmazása szerint a könyv alapkérdése az, hogy „mi magyarázza a városi 
világnak az ezredfordulón észlelhető elterjedését s alapvető átalakulását?” További 
igen érdekes kérdésekre keresi a választ, mint pl. arra, hogy mi a magyarázata 
a nagyvárosi növekedésnek, vagy hogyan alakul, módosul a városfejlődés 
folyamata, hogyan működnek a globális városhálózatok és fenntartható-e a 
jelenlegi városnövekedés? A kérdések jelzik, hogy azokra adott válaszok se 
lehetnek érdektelenek
Mi a város? Erre a kérdésre Enyedi György különböző megközelítések 
segítségével keresi a választ, mivel a város jelenségeit szerinte nem lehet egy 
diszciplínán keresztül megismerni. Ahogy írja „a városlakó komplex környezetben 
él” (24. old.), s így a város, különböző „arcairól” beszélhetünk. Elemezni kell a 
város földrajzi, közgazdasági, demográfiai, történeti, társadalmi, közigazgatási, 
urbanisztikai, természeti arcát, ha megalapozott várostipológiát kívánunk alkotni.
Különösen nagy figyelmet érdemel Enyedi könyvének az a fejezete, amelyben 
a város növekedés szakaszait határozza meg.
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Az első szakaszt a városrobbanás szakaszaként értékeli, amelyben a gazdasági 
viszonyok átalakulásaként a városi népesség és a városi gazdasági teljesítmény 
ugrásszerűen emelkedett. Nem nehéz észrevenni itt Rostow fejlődéselméletére 
való támaszkodást, amely elsősorban európai és észak-amerikai viszonyokra volt 
értelmezhető. Népességszám alapján a nagyvárosok idővel egyre inkább más 
régiókban, döntő módon Ázsiában váltak jellemzővé. 1950-ben a népességszám 
alapján New York volt az első, ötven év múlva, 2000-ben már éppen csak meg 
tudta szerezni a 4. helyet Bombay előtt.
A városfejlődés második szakasza Enyedi szerint a relatív dekoncentráció 
szakasza. Ebben a szakaszban a városi népesség tovább növekszik, de térben 
tágul, s ez a tágulás nem egyenletes sem időben, sem pedig földrajzilag. Ebben 
a szakaszban válik jellemzővé a szuburbanizáció folyamata, amely az USA-ból 
indult ki. 
A harmadik szakaszt a dezurbanizáció jellemzi, amikor a népességnövekedés 
a falvakba tevődik át. Ezek a falvak a közlekedési infrastruktúra fejlettségétől 
függően kisebb, nagyobb távolságra vannak a várostól.
A negyedik városfejlődési szakasz jórészt még a jövő kérdése, s ebben Enyedi 
szerint egy reurbanizáció következik be, ahol újra a városi népesség növekedése 
kerül előtérbe. Az egyes régiók, országok, városok itt is eltérő helyzetben vannak. 
A városfejlődés eltérő szakaszait járják, s az egyes szakaszok nem különülnek el 
élesen.
Enyedi a szerencsétlen életsorsú Kondratyev cikluselméletét használja a 
városfejlődés szakaszainak megértésére, elemzésére, mivel a városfejlődés nehezen 
lenne érthető a gazdaság fejlődésének ciklusai nélkül. A városnövekedési ciklusok 
típusait egy összefoglaló táblázatban szemlélteti (3.1 táblázat), majd érdekes 
esettanulmányok segítségével jellemzi az egyes típusok sajátosságait.
Külön fejezetet szán a fejlődő országok városrobbanásai sajátságainak, ezen 
belül az afrikai urbanizációnak, a latin amerikai városfejlődésnek, a dél-ázsiai 
városi civilizációknak, továbbá a kínai város történelmi jellegzetességeinek és 
mai korszakunkban zajló átalakulásnak. A kínai városfejlődésnél igen fontos 
sajátosságra mutat rá, miszerint a kínai város nem rendelkezett soha autonómiával, 
mint pl. az európai, vagy amerikai városok, s ez a tény a városok társadalmi 
struktúráját is nehezen átalakíthatóvá tette.
Az urbanizáció negyedik szakaszához kapcsolódó esettanulmányok a jelen 
sajátosságait foglalják össze. Enyedi a globális városokat a következőkkel jellemzi: 
(1) a gazdaság alapvetően szolgáltató jellegű, (2) a városi társadalom erősen 
rétegzett, (3) a globális város multikulturális jellegű, (4) a globális városok 
különös erősséggel találják szembe magukat kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel 
(szegénység, bűnözés, stb.), amelynek következtében tevékenységük, szabályozásuk 
különös erősséggel törekszik a kedvezőtlen társadalmi jelenségek mérséklésére.
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Mi várható a jövőben? Enyedi néhány lényeges megállapítást tesz könyve 
végén. Szerinte jelenleg éljük a Föld második nagy urbanizációs hullámát, 
amelyben a megavárosok fő színterei a latin amerikai és dél-kelet ázsiai emelkedő 
gazdaságokkal bíró országok lesznek. A másik jellegzetes mai tendencia a fejlett 
országok urbanizációs régióinak kialakulása. Ezek a változások sokkal nagyobb 
tömegeket mozgatnak meg, mint korábban, s igen jelentős demográfiai, társadalmi 
feszültséggel kell szembenézniük a jövőben is. A változások mederbe tartásához 
fokozottabb decentralizációra lenne szükség, s Enyedi rezignáltan jegyzi meg 
könyve végén: „ennek kevés jele van”.
Enyedi utolsó könyve széles körben használható, a társadalomtudományt, 
az urbanizációt, a regionális kérdéseket tanulmányozó kutatók, oktatók, PhD 
hallgatók, egyetemi hallgatók körében, de megszívlelendő megállapításait, 
elemzéseit a szakpolitikusok is olvashatják, nem válik kárukra. Sajnálhatjuk, hogy 
újabb könyv nem születhet meg e kivételes életpályával rendelkező, elmélyült 
tudós és mindig segítőkész, mosolygó ember tollából.
